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В сборник включены тезисы докладов по проблемам обеспечения 
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании трубопроводов и 
оборудования нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, а также по 
экологическим, экономическим и правовым аспектам этой проблемы. 
Материалы предназначены для научных и инженерно-технических 
работников, занятых проектированием, сооружением и эксплуатацией 
трубопроводного транспорта, а также для преподавателей вузов, аспирантов, 
магистрантов и студентов. 
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В результате ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов обра-
зуются опасные для рабочих и окружающей среды нефтесодержащие от-
ходы (НСО), которые накапливаются на предприятиях [1]. Накопление этих 
отходов во многом объясняется теми требованиями, которые предъявля-
ются к отработанным нефтепродуктам, предназначенным для регенерации, 
очистки и использованию взамен или наряду с другими нефтепродуктами. 
Так, согласно ГОСТ 21046 смеси отработанных нефтепродуктов, предназна-
ченные для использования в качестве компонента котельного топлива, 
должны иметь массовую долю механических примесей не более 1%, массо-
вую долю воды не более 2%, кроме того в них должны отсутствовать загряз-
нения. Для выполнения требований ГОСТа необходимо наличие на пред-
приятии дорогостоящего специализированного оборудования. Это в свою 
очередь, в сочетании с большими расходами на транспортировку к местам 
централизованной приемки для большинства предприятий делает сбор, ре-
генерацию и утилизацию экономически нецелесообразными. 
Для таких предприятий является перспективным поиск способов при-
менения НСО непосредственно на предприятии или на предприятиях дан-
ного региона, причем желательно с минимальными затратами на очистку и 
переработку, путем использования их для приготовления товарных продук-
тов, не требующих высокой степени очистки сырья от механических приме-
сей и для которых наличие воды в них является скорее преимуществом, чем 
недостатком. 
Одним из возможных способов такого применения является получе-
ние эмульсии на основе НСО с последующим использованием, во-первых, 
в качестве антиадгезионных покрытий рабочих поверхностей форм для по-
лучения железобетонных изделий и, во-вторых, в качестве добавки к топ-
ливу котельных агрегатов (установок). Первое направление позволит отка-
заться от использования дорогих промышленных эмульсолов и смазок, а 
второе – уменьшить объем вредных выбросов с дымовыми газами в атмо-
сферу за счет снижения времени пребывания газов в высокотемпературной 
области. 
В Полоцком государственном университете проведены исследования, 
которые позволили разработать установку и технологию приготовления 







нове НСО [2, 3], В технологии заложен ударно-волновой способ эмульгиро-
вания, который позволяет проводить обработку не перемешивающихся ком-
понентов с помощью низкочастотных ударных волн, возникающих при ра-
боте пневматического излучателя [2,3]. 
Полученная эмульсия может успешно заменить товарный эмульсол, 
применяемый для смазки форм при производстве железобетонных изделий. 
Она практически не оставляет жирных пятен на изделиях и обладает ста-
бильностью в течение 25–30 дней. Его себестоимость в 5–10 раз ниже, чем 
себестоимость товарного эмульсола [4]. 
Эмульсия может использоваться в качестве добавки к основному топ-
ливу котельных. При этом, как показали проведенные исследования [5], 
происходит снижение содержание оксидов азота в дымовых газах на  
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